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1 En  parallèle  à  l'exposition  Le  Surréalisme  et  l'objet au  Centre  Pompidou  (30  octobre
2013-3 mars 2014), le commissaire de l'exposition, Didier Ottinger, publie ce court essai
sur  le  rapport  du  Surréalisme  au  matérialisme  et  ses  incidences  sur  la  conception
surréaliste de l'objet. L'auteur met en évidence le fondement idéologique de l’intérêt
des  surréalistes  pour  l'objet  --  intérêt  qui  évoluera  en  fonction  des  relations  du
mouvement  avec  le  Parti  Communiste  français.  D'abord  vu  sous  le  prisme  d'un
obligatoire rapport au réel qui permet au groupe de rejeter les accusations d'idéalisme
proférées  par  le  Parti,  la  conception  surréaliste  de  l'objet  s'émancipe ensuite  des
positions  partisanes  pour  devenir  concrétion  du  désir,  comme  lors  de  l'Exposition
inteRnatiOnale du Surréalisme (EROS) (Galerie Cordier, 1959-1960). Le présent ouvrage, qui
reprend le  parcours  chronologique de  l'exposition,  peut  être  considéré  comme une
justification théorique de celle-ci.
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